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HRMECs : human retinal microvascular endothelial cells 
IL-1ß  : interleukin-1ß 
MAPKs  : mitogen activated protein kinases 
8-OHdG : 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine 
TNF-α  : tumor necrosis factor-α 
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